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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ БЕНЧМАРКИНГ В СИСТЕМЕ СТРАН  
ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
БАЗЫ ДАННЫХ TRADE COMPETITIVENESS MAP 
 
На основе ранее разработанных процедур технологического внешнеторгового бенчмаркинга, использующий анали-
тический инструмент «Trade Performance Index» базы данных Trade Competitiveness Map Международного торгового цен-
тра ВТО, изучена конкурентоспособность экспортных технологоемких секторов стран Шанхайской организации сотруд-
ничества. Практически по всем ключевым индикаторам и секторам Китай показал лучшие результаты по сравнению с 
Россией.  
Ключевые  слова :  технологический внешнеторговый бенчмаркинг, аналитический инструмент «Trade 
Performance Index», база данных Trade Competitiveness Map, Шанхайская организация сотрудничества, экспортные техно-
логоемкие сектора. 
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В СИСТЕМІ КРАЇН ШАНХАЙСЬКОЙ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ БАЗИ ДАНИХ TRADE 
COMPETITIVENESS MAP. На основі раніше розроблених процедур технологічного зовнішньоторговельного бенчмаркінгу, 
що використовує аналітичний інструмент «Trade Performance Index» бази даних Trade Competitiveness Map Міжнародного 
торговельного центру СОТ, вивчено конкурентоспроможність експортних технологоємних секторів країн Шанхайськой 
організації співпраці. Практично за  всіма ключовими індикаторами і секторами Китай показав кращі результати у порів-
нянні з Росією.  
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База данных Trade Competitiveness Map была 
разработана Международным торговым центром 
ВТО относительно недавно и известна гораздо 
меньше, чем база данных Trade Map. Из этой откры-
той базы данных мы будем использовать аналитиче-
ский инструмент «Trade Performance Index» (TPI, 
Индекс торговой деятельности).  Индекс торговой 
деятельности разработан с целью оценки и контроля 
многогранной экспортной деятельности и конкурен-
тоспособности по секторам и странам. В настоящее 
время TPI охватывает 184 страны и 14 экспортных 
секторов. Он определяет уровень конкурентоспособ-
ности и диверсификацию экспортных секторов, ис-
пользуя сравнения с другими странами. В частности, 
он выявляет приобретения и потери на мировом 
рынке, проливает свет на факторы, вызывающие эти 
изменения. Кроме того, TPI контролирует развитие 
экспортного разнообразия продуктов и рынков, при 
этом он ограничен чисто количественным подходом, 
обеспечивая систематический обзор состояния экс-
портных секторов, сравнительных и конкурентных 
преимуществ. 
Для каждой страны и каждого сектора TPI 
обеспечивает три типа индикаторов: общий профиль, 
положение текущего индекса за год и индекс изме-
нения в экспорте за последние годы. В целом TPI 
использует около 20 количественных индикаторов. 
Они представлены в абсолютных единицах и ранжи-
рованы по 184 странам. 
При расчёте этих индикаторов используется  
________________________________ 
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самая крупная в мире торговая база данных 
COMTRADE Отдела статистики ООН, охватываю-
щая более 95% мировой торговли и около 5 000 ви-
дов товаров согласно шестизначной HS (Harmonized 
System) кодировки. Используемые индикаторы, раз-
битые на три группы, приведены в табл. 1. 
Секторально-страновая структура базы дан-
ных Trade Competitiveness Map и её инструмента 
«Trade Performance Index» позволяет строить различ-
ные матрицы избранных индикаторов, входящих в 
вышеуказанный индекс. В работе [1] предлагается 
использовать в таких матрицах по два сопряженных 
индикатора с указанием рангов тех из них, которые 
рассчитываются Международным торговым центром 
ВТО. 
В ней для дальнейшего анализа, на примере 
арабских стран Средиземноморского партнерства с 
Европейским Союзом, выбраны сопряженные пары 
индикаторов: ;2,1 GG  ;3,3 PG  aPaP 5,4 . По ана-
логии с этой работой нами построены три матрицы 
для стран Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) (табл. 2 - 4). Кроме этого, построена матрица 
для индикатора Р2 и его ранга (табл. 5). 
Анализ табл. 2 показывает, что по общему 
экспорту электронных компонентов с большим от-
рывом лидирует Китай (более 134 млрд долл. США). 
Он же вместе с Узбекистаном занимает лучшие по-
зиции по росту этого экспорта. По экспорту транс-
портного оборудования Китай также показывает 
лучшие результаты (объем экспорта- 59 млрд долл. 
США, рост объема экспорта- 21%). В секторе одеж-
ды с большим отрывом лидирует Китай с объемом 
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экспорта более 107 млрд долл. США. По росту объе-
ма экспорта одежды лидирует Киргизия (3-е  место в 
мире) и Узбекистан (8-е место в мире). В целом, Ки-
тай по объему экспорта в 2009 г. лидировал во всех 
секторах,кроме сектора минералов, где лидерство за 
Россией (табл. 2). Наибольшее отставание России от 
Китая наблюдается в секторе IT& потребительской 
электроники, в котором китайский экспорт превы-
шает российский почти в 300 раз. Отметим, что с 
точки зрения проведения технологического бен-
чмаркинга важны пять технологоемких секторов: 
электронные компоненты, транспортное оборудова-
ние, смешанное производство, неэлектронное маши-
ностроение, IT& потребительской электроники. По 
всем технологоемким секторам с большим отрывом 
лидирует Китай и его экспортные характеристики 
следует брать в качестве целевых при проведении 
технологического внешнеторгового бенчмаркинга в 
системе стран ШОС.  
Таблица 1 
Структура Индекса торговой деятельности 
Укрупненные  
индикаторы Индикаторы 
N Количество экспортирующих стран в данном секторе экономики 
G1 Объем экспорта, тыс. долл. США 
G2 Рост объема экспорта, % 
G3 Доля в национальном экспорте, % 
G4 Доля в национальном импорте, % 
G5 Относительный внешнеторговый оборот, % 
Индикаторы  
общего профиля 
G6 Относительно-единичное значение (мировое среднее берется за единицу) 
P1 Внешнеторговое сальдо, тыс. долл. США 
P2 Объем экспорта на душу населения, долл. США 
P3 Доля на мировом рынке, % 
P4a Продуктовая диверсификация (количество эквивалентных продуктов) 
P4b Продуктовая концентрация (распространенность) 
P5a Рыночная диверсификация (количество эквивалентных рынков) 
P5b Рыночная концентрация (распространенность) 
Индикаторы 
Текущего 
Индекса, 2009 г. 
C1 Относительное изменение в доле мирового рынка, % 
C1a Эффект конкурентоспособности, % 
C1b Начальная географическая специализация, % 
C1c Начальная продуктовая специализация, % 





C2 Соответствие с динамикой мирового спроса 
A Абсолютное изменение доли мирового рынка, % 
P Текущий индекс (среднее значение) Индикаторы, вклю-
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Матрица индикаторов долей в национальном и мировом экспорте по секторам и странам ШОС,  
2009 г.(%) 




















































































































































































































Матрица индикаторов продуктовой и рыночной диверсификации по секторам и странам ШОС, 2009 г. 
Секторы Индикато-
ры 



























































































































































































































P2/ранг 11,8/77 101,6/46 3,2/91 4,2/86 - 1,5/100 
Транспортное  
оборудование 
P2/ранг 18,9/71 44,5/57 6,8/88 5,9/90 0,6/126 8,8/84 
Одежда P2/ранг 0,7/115 81,0/44 0,3/117 13,9/78 2,4/101 2,1/103 
Смешанное 
производство 
P2/ранг 15,2/83 113,9/52 2,9/109 3,1/108 0,4/142 1,1/132 
Минералы P2/ранг 1 365,3/27 18,1/134 2 072,3/19 10,2/143 4,2/155 96,8/100 
Химикаты P2/ранг 101,0/65 55,0/81 125,8/61 2,6/124 1,7/134 19,9/96 
Кожа P2/ранг 1,3/92 31,7/31 20,4/36 1,3/91 - 0,3/111 
Базовое производство P2/ранг 228,4/49 74,1/67 354,5/35 3,5/122 73,3/68 16,5/95 
Неэлектронное  
машиностроение 
P2/ранг 38,6/64 81,7/49 12,5/75 4,7/94 0,2/137 0,7/131 
IT& потребительская 
электроника 
P2/ранг 7,3/67 218,4/26 1,5/90 - - - 
Свежие продукты пи-
тания 
P2/ранг 39.7/106 15.8/141 61.3/92 23.9/122 37.7/108 24.5/120 
Обработанные 
продукты питания 
P2/ранг 26,1/100 13,7/112 48,7/89 10,9/119 5,7/125 2,2/137 
Древесина и продукты 
деревообработки 
P2/ранг 55,1/44 11,3/88 1,4/121 1,4/120 - 0,2/138 
Текстиль P2/ранг 1,8/102 45,2/39 1,4/105 1,3/107 1,5/104 10,7/63 
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В структуре национального экспорта Китая 
(табл. 3) наибольшие доли принадлежат технолого-
емким секторам: IT& потребительская электроника- 
24%, смешанное производство- 13%, электронные 
компоненты- 11%. На все пять технологоемких сек-
торов Китая приходится 62% от общего экспорта 
товарной продукции. Эта доля для России составляет 
всего 5%. По этому показателю Россия отстает от 
Киргизии (8%) и Узбекистана (6%). Из стран ШОС 
Китай имеет минимальную долю в экспорте мине-
рального сырья (2%), а максимальные доли в нацио-
нальном экспорте этой продукции имеют Казахстан 
(75%), Россия (64%) и Узбекистан (49%) (табл. 3). 
Китай показывает выдающиеся результаты по 
доле его экспортных секторов на мировых рынках. 
Он имеет наибольшие доли в мировом экспорте в 7 
секторах из 14. Например, доля в мировом экспорте 
сектора IT& потребительской электроники Китая 
составляет 34,03%. 
Что касается продуктовой и рыночной дивер-
сификации, то из технологоемких секторов Россия 
имеет лучшие показатели среди стран ШОС в секто-
рах электронных компонентов и смешанного произ-
водства, а Китай - в секторах неэлектронного маши-
ностроения и IT& потребительской электроники. В 
секторе транспортного оборудования Россия имеет 
лучший показатель по продуктовой диверсификации, 
а Китай- по рыночной (табл. 4). 
Максимальные абсолютные значения показа-
теля продуктовой диверсификации наблюдаются в 
секторах химического (110 эквивалентных продук-
тов) и базового (95 эквивалентных продуктов) про-
изводства Китая. 
Максимальные абсолютные значения показа-
теля рыночной диверсификации наблюдаются в сек-
торах транспортного оборудования (24 эквивалент-
ных рынков) и текстильного производства (25 экви-
валентных рынков) Китая (табл. 4). 
Отметим, что степень продуктовой диверси-
фикации соответствует количеству эквивалентных 
продуктов и является обратной величиной индекса 
Херфиндаля-Хиршмана. Аналогичным образом, сте-
пень рыночной диверсификации соответствует коли-
честву эквивалентных рынков и также вычисляется 
через индекс Херфиндаля-Хиршмана. Детализиро-
ванная методика достаточно сложных расчётов этих 
показателей изложена в Технических замечаниях 
2007 г. секции рыночного анализа Международного 
торгового центра ВТО. 
Самым простым и наглядным индикатором, 
характеризующим конкурентоспособность страны в 
различных промышленных секторах, является экс-
порт на душу населения и его мировой ранг ( 2P ). 
Из табл. 5 видим, что явным лидером по этому инди-
катору во всех пяти технологоемких секторах явля-
ется Китай. Россия по этому индикатору во всех тех-
нологоемких секторах занимает места ниже 60-го. 
Из рассмотренных технологоёмких секторов 
некоторых пояснений требует сектор смешанного 
производства. В него включаются следующие виды 
продукции: часы и будильники, насосное и санитар-
но-техническое оборудование, оптические и меди-
цинские инструменты, контрольно-измерительная 
аппаратура, фотокинематографическое оборудова-
ние, оружие и боеприпасы, полиграфическая техни-
ка, офисное оборудование, музыкальные инструмен-
ты, произведения искусства и антиквариат и др. 
В приведённых матрицах (табл. 2 - 5) для пяти 
технологоёмких секторов пять индикаторов 
( 2,5,4,3,2 PaPaPPG ) имели ранги. В работе [1] 
разработана простая методика, которая позволяет 
получить интегральный показатель торговой (экс-
портной) деятельности стран по всем секторам. Этот 
интегральный показатель рассчитывается на основе 
рангов вышеуказанных индикаторов. Для этого со-
ставим сводную таблицу рангов (табл. 6). Для не 
ранжированных стран в определенных секторах мы 
выставили наихудшие ранги. Согласно инструменту 
«Trade Performance Index» известно, что в 2009 г. в 
секторе электронных компонентов ранжирована 128 
стран (N=128), в секторе транспортного оборудова-
ния – 140 стран, в секторе смешанного производства 
– 151 страна, в секторе неэлектронного машино-
строения – 144 страны и в секторе 
IT&потребительской электроники – 117 стран. По-
этому для Таджикистана в секторах электронные 
компоненты и IT& потребительская электроника 
выставлены, соответственно, ранги 128 и 117, а для 
Киргизии в секторе IT& потребительской электрони-
ки ранг 117. Далее, для каждой страны суммируются 
все ранги по пяти секторам и пяти индикаторам (25 
значений рангов). Ясно, что чем меньше сумма всех 
рангов, тем выше интегральный показатель торгово-
го исполнения по всем технологоёмким секторам.  
Для перевода рассчитанной суммы рангов в 
интервал от 0 до 1 используется формула [1]:  
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 где iR - сумма всех рангов для i -й страны, 
{ }iRmax - максимально возможное значение для 
суммы всех рангов, { }iRmin - минимально возмож-
ное значение для суммы всех рангов.  
Из этой общей формулы видим, что если 
{ }ii RR max= , то ( ) 0=ii RI , что говорит о наихудшем 
интегральном рейтинге страны, если { }ii RR min= , то 
( ) 1=iRI , что говорит о наилучшем интегральном 
рейтинге страны. 
В нашем случае (табл. 6) 
{ } { } 25251min,34005)117144151140128(max =×==×++++= ii RR











Расчёты по этой формуле представлены в 
табл. 6. Среди рассматриваемых стран лидируют 
Китай и Россия, а явным аутсайдером является Тад-








Ранги избранных индикаторов для технологоёмких секторов стран ШОС и их интегральный показатель  
торгового исполнения, 2009 г. 
Электронные компоненты Транспортное оборудование Смешанное производство 
Страна 
2G  2P  3P  aP4  aP5  2G  2P  3P  aP4  aP5  2G  2P  3P  aP4  aP5  
РФ 53 77 42 9 27 111 71 39 3 10 63 83 39 15 29 
Китай 37 46 1 29 32 26 57 6 41 1 37 52 1 19 43 
Казахстан 69 91 76 58 96 70 88 77 74 71 122 109 98 65 39 
Киргизия 73 86 94 118 78 42 90 96 85 74 135 108 117 85 125 
Таджикистан 128 128 128 128 128 131 126 132 11 115 142 142 147 129 123 







2G  2P  3P  aP4  aP5  2G  2P  3P  aP4  aP5  
iR  iI  
РФ 79 64 30 85 33 33 67 39 61 77 1239 0,64 
Китай 24 49 3 22 9 45 26 1 24 40 671 0,81 
Казахстан 104 75 66 73 101 42 90 76 37 56 1923 0,44 
Киргизия 40 94 105 61 77 117 117 117 117 117 2368 0,31 
Таджикистан 126 137 144 81 119 117 117 117 117 117 3030 0,11 
Узбекистан 91 131 111 105 112 117 117 117 117 117 2610 0,23 
 
На основе равномерной классификационной 
шкалы все ранжируемые страны можно классифици-
ровать на пять групп с очень высоким, высоким, 
средним, низким и очень низким уровнем развития 
экспортных технологоёмких секторов. Тогда Китай 
будет иметь очень высокий уровень развития экс-
портных технологоемких секторов, Россия - высо-
кий, Кахзахстан- средний, Киргизия и Узбекистан - 
низкий и Таджикистан- очень низкий. 
Данная методика расчёта может быть расши-
рена для всего набора индикаторов, входящих в 
«Trade Performance Index» и имеющих ранги. 
Если для каждого технологоёмкого сектора 
применить формулу (1), то получим серию формул 
для расчёта интегрального показателя торгового ис-





































   
где верхний индекс указывает на номер технолого-
ёмкого сектора: 1 – электронные компоненты, 2 – 
транспортное оборудование, 3 – смешанное произ-
водство, 4 – неэлектрическое машиностроение, 5 – 
IT& потребительская электроника. 
Соответствующие расчёты представлены в 
табл. 7. 
Табл. 7 позволяет оценивать сильные и слабые 
стороны торговой деятельности в технологоёмких 
секторах. Для этого согласно вышеуказанной равно-
мерной пятиуровневой классификационной шкале к 
сильным сторонам отнесём значения )( iji RI , лежа-
щие в интервале от 0,6 до 1,0, а к  слабым – значения 
)( iji RI , лежащие в интервале от 0 до 0,4 [1]. Тогда 
придём к следующей матрице сильных и слабых сто-
рон торговой деятельности в технологоёмких секто-
рах  стран ШОС (табл. 8). 
Таблица 7 
Интегральный показатель торговой деятельности по отдельным технологоёмким секторам для стран  














РФ 0,68 0,67 0,70 0,60 0,53 
Китай 0,78 0,82 0,80 0,86 0,77 
Казахстан 0,39 0,46 0,43 0,42 0,49 
Киргизия 0,30 0,45 0,25 0,48 0,0 
Таджикистан 0,0 0,27 0,10 0,16 0,0 
Узбекистан 0,31 0,27 0,31 0,24 0,0 
 




Сильные и слабые стороны торговой деятельности в технологоёмких секторах стран ШОС, 2009 г. 
Страна Сильные стороны торгового исполнения Слабые стороны торгового исполнения 
РФ Все стороны, кроме IT& потребитель-
ская электроника 
 
Китай Все стороны  
Казахстан  Электронные компоненты 
Киргизия  Электронные компоненты, смешанное  
производство и IT& потребительская  
электроника 
Таджикистан  Все стороны 
Узбекистан  Все стороны 
 
Следует предположить, что в случае, когда 
)( iji RI  лежит в интервале от 0,5 до 0,6, то вполне 
реально ставить краткосрочную цель по достижению 
высокого уровня развития соответствующего экс-
портного технологоёмкого сектора, если )( iji RI  
лежит в интервале от 0,4 до 0,5 – ставить средне-
срочную цель, если )( iji RI  лежит в интервале от 0,3 
до 0,4 – долгосрочную цель, что при SWOT-анализе 
позволит говорить о сильных сторонах торговой дея-
тельности. В этой связи на основе табл. 7 построим 
матрицу стратегических целей достижения высокого 
уровня развития экспортных технологоёмких секто-
ров (табл. 9). 
Таблица 9 
Матрица стратегических целей достижения высокого уровня развития экспортных технологоёмких  













РФ ⊕  ⊕  ⊕  ⊕  * 
Китай ⊕  ⊕  ⊕  ⊕  ⊕  
Казахстан *** ** ** ** ** 
Киргизия *** ** *** ** 
 
Таджикистан 





*- краткосрочная цель, ** - среднесрочная цель, ***- долгосрочная цель, ⊕ - цель достигнута 
 
Из этой матрицы следует, что Россия в крат-
косрочной перспективе может добиться сильных 
сторон торгового исполнения в IT& потребительской 
электроники. В среднесрочной перспективе этого 
могут достичь Казахстан во всех секторах, кроме 
электронных компонентов и Киргизия- в смешанном 
производстве и неэлектрическом машиностроении. В 
долгосрочной перспективе такую цель можно ста-
вить для Узбекистана в секторах электронных ком-
понентов и смешанном производстве, для Казахста-
на- в электронных компонентах и для Киргизии - в 
электронных компонентах и смешанном производст-
ве. 
Если матрицу стратегических целей соотнести 
с достижением очень высокого уровня развития экс-
портных технологоемких секторов, то достижение 
этой цели будет иметь место только для трех секто-
ров Китая (табл. 7). 
Рассмотренный аналитический инструмента-
рий может лежать в основе технологического внеш-
неторгового бенчмаркинга для любой группы стран. 
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